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1 LEON 
• r.r, ¡L-- ;\.;:\ ~T-;.ii ;:.-,) y^i.'í irií o i i í ¡i J-V-tiV.rjñc'ari Til ^ S'** 
vít -i J í:.:,i!\rj/í !•.?!:, ¿c-ivi-? iitfi-rr.wítckrÁ ns ; ; ; - *•! fe»- j-"¿0 
Le • >:':. r-*(irvji-*' 'úü^T¿íi dv* fl.iüA'CTW IJ-. SOLÍ:- !| ^ t ^ v 
'."^^ " • ; ! f£<: .<V; l5d' iP • rtV.'r.': L,-.wJ'';'.'l"> í',^*lCíí*la!' 
I; T-vh usáü í iñ3l.ancii-. d?. par tu 't.o í".Jliife, os inSefta* 
.¡iíTÓn oñüi i lmenUi ; ^.¿íiuiaino c.iídtiui-:? r.üuació coü-
¡; -y. ' l iaas; 1c d " i ^ t í T ^ a pur t icu lur ¡irovio el pago nde* 
; iant i ióo "0 cJrrJniiít; l íe PRSOÍ-.JI por oadn bñea d« 
P A R T E O F I C I A L 
{Oaceín íitíl día n (IR fubre fo) 
t'BEPID ENCIA 
OJíiL C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
3 3 . . U t t . o l Uoy y lo R e i u u U e -
g ' j . t . ( Q , D. G.) y A n g ' u s t u R c r J 
F i m i ' 1 - ' c o n t i n i u m s í« r-ovedp.d en 
su u i i v o r t a n í e í=:'itnd. 
PECUlñ'AIlIA 
N e g o c i a d o 3.n 
E l riia ñ c t u o l m n d i c e o l 
A l c a l i ! " do V.- . lverdo de l Csí f i i ino l o 
fiignKínte: 
'ÍCOM fcc l i r i 00 íli> í í n o r o ú l t i m o 
m e p s ü t i t v p n o! A l í í u l du do b ^ r f i o do l 
p u ^ b l f - d t ^ K(d)lc.'l() ' i e i;i V : : l do r : c i i i ¡ t , 
dtí Í1.--':! ju r i í - ' : ' . 'üc ión, qui» pní l t í r 
do l v r r i n i , d r l ifó.'-mn M i l t ías AÍVi j i -ex 
se li;i!!f> dOjHí.-it.r.i'o n n p o l l i n o IÍHS-
t r u d o , p t - i ' ( t ü P t ü f i o , c o l i j o do 8 ¡í 0 
í i f i c^ dt» n ' n d . (i v ; u d i ) tí-í i a - m u n o p . 
n n p•:(•(,' :Tí í : t i l i» e l l o m o , el r i n d 
f u é l ü d ' i H i o a b i t w b t ^ d o , e l 2f i riel 
tni f- 'ü io, ¡ r ó x i r i i f :i !.: v e n í i t ó n i e r n i i 
de J t ' - ú - . i r r o í i i ' ó n , r i t u ' i't) j i ü ' . í n ñ l a 
epI'J'PÍcrü ( i ¡ ; \ > v \ \ ;) A í - r o r y ; ) , lü; 'r: í-
11 o de di (di o p u ' b : o . c<ni c n b VÁV\Í\ y 
i-üiiHil. m u í j j- . lrnn e n pa ja y a l f o r -
j ü s rí'.1 l i i i o i*'1 ¡i í . r i i i f i í íom. 
íü ' i i i dnK ' i i l i . - y CPÍ: la ! : , i . -nvi ÍVehí i 
ftie í. icip'; <•! veedno de Fi-c?' o (bd 
C n m i i r - . l ü i n b i é de e^ ' - . j n t í s d i r : -
CÍ(V:. A ' . d r c - : Xinnl:"^ Ab.iifse, cjuo 
h n c o i j t i i ' ; ; ' ' .-e brdír , IMI J O-
de r i ! ' ' res-r.-i ..'ÜII-.IHÍ, de b u e n a s e x -
t r e i p í ; i t " ^ . (V ' t i n : , cuHur con do.-
íirí.'-o'his' í i ie iT ' f í .» 
I,n r i i i - ' so li;:(.'e i>úblie,r en el p r e -
StMit'.' j iH-ió'iu-o «dic iu l pJira q t ie lt-.s 
pe is .v - í i f í A (] i ' i : ." ' -e^ pt,vtein"/.í,.^u p;\ 
se" , á r c í v ^ o M o s , rd io. 'üuido los y ; t s -
Leó: ¡ M de L - V b i w . de USíUí. 
I',', raihcru.Llor, 
Cor: e.^t-í l e c h a m e ÍJJGO !a vcc ÍMa 
do l:i vtMst' i de la T u e r t a J u a i m K n -
r i q u e z lo g i i íu i -M ' . te : 
< V.X IÜU 14 de K n e r o p r ó x i m o pa» 
üado des í ípa rec ió de e^ssv «n h i j o A u -
t o u i o L ó p e z E m i i j u e z , do 18 a n o s de 
e d a d , s o l t e r o ; v i s t e t r a j e n e g r o fino, 
b o i n u nc£?r;i y bi»t.irt m o v e s do f r o -
! ¡ na . y c o m o ¡i pesar de l as a c t i v a s 
pesqu i sas q u e bu h c c l h i no se h a y a 
: pod ido a v e r i g u a r •d p a r a d e r o de s u 
d i c l i o h i j o , se r u f í g u b b u f e a y c o n -
d u c c i ó n de l m i s m o , ü a í o d e ser h a -
b i d o , ú m i d i e p u s i e i ó u . » 
L o q u e se haee p ú b l i e e c u e l p r e -
s e n t e p e r i ó d i c o o í i c i a l pa ra c o n o c í • 
m i e t i t o de Iss ía i to r . tbü íe r ; y f u e r -
xa p ú b l i c a üepeud ie i i t e , de es te G o -
b i e r n o . 
L e ó n Ü de Febre iw de 181*9. 
Bl (¡olmrnfLítur, 
31itiiuL'l 5-ojo V n r c l u 
."íGo u les 
E l d ía 27 de F e b r e r o p r ó x i m o v e -
n i d e r o , y hov. i de. i ••>;- d o t u de. U m a -
f u m a , t e n d r á luí>i:r u n t e el A l c u k l e -
P rcK i í í oü te de l Ayttr¡tair/ ie?¡í.o de í-;:-
b n i l a r . e s , la t e y u ü . i u r u b a s t ^ , pu f ho 
h a b e r t e n i d o e f^cUt 1- p i i m e r a , po r 
f a l t a de h c i t ü d o r e s . de 7 r ob les c o r -
t a d o s í ' ra i i r i uuMi ta i i i o í i ' o e:i e l m o n t e 
u e i j o i i n i i i j d i í a M o t ü / i u i l y ¡ ¡ í j i e g a -
d o s » , per tonecu : : .? ! / u i p insblo de 
Vej j fa de l^s Viepv.*, qu i - eub ic ;»n e n 
j u n t o r¿.íí¡)4 n u i í n / s c ú b i c o s . b; i jo i;\ 
t i p o do l u j a c i ó n d .'iU p i ' s j t . . s , y d e -
pes i t ados en ¡ü.der de 1). i s e r u a r d o 
A i v a r e z , Pr í j í -ñku iu* do ¡¡i . / u n t a a d -
n i i n i i í t r ü t i v a de re t e n do p u t i b l o . 
L i i s u b a s t a y i ns tVut t ; de d i c í n s 
p i o í iU i i t us se sn je t . u r . i ü , c a ia p a r t e 
q u e t e n g a a¡ i i .eaeu 'n i , ;d ^ Ü e y o n-; 
coD i j i e i ones p i . h l j c H l - en e'1 BUÍ.HTÍN 
oi"ictA.i.de la p r o v i n c i a , , u n ¡ . -t;i, c u -
r r e í j p o i . d i e n t e a i d ía 7 de O c t u b r e 
l.o 4110 PO h ¡IM p ú b l i c o pop m e d i o 
de l p r e s e n t e ü t . i i n e i o p a r a g o n e r ; ; : 
c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n -i-') de E n e r o ri-t 1801». 
l.'l OirfwriHuiwr, 
i - l id ia 27 d e F e b r e r o p r ó x i m o v e n i -
d e r o , y h o r a i le l is doce de la m a ñ a -
n a , t e n d r á l u ' j a r en l a ens.i de A y u n -
t a m i e n t o do ¿ V b a n i u o , ba jo |; i p r e -
s i d e n c i a de l A l c a l d e de d i c h o t é r m i -
fio f r i t í i iKnp- ' i ! , y tv/ii .'¡¿-¡.sfencia de 
u n e m p i n a d o do! r a m o ó u n a p^.reja 
l íe la G u a r d i a c i v i l , la pub»: ' t : i de 7 ü 
t r o z o s de m a d e r a de r o b l e d e l m o n -
i. i - C a m p o - l ' o z u e l o v , d id p u e b l o í ie 
S a n t a O l a j a , y q u e m i d e n e n j u n t o 
20 m e t r o s c ú b i c o s , v a l o r a d o s para s u 
v e i i t ; ' en U-íO p i l e t a s ; c u y o s m a d e -
ras* p r n c e d o n de c o r t a f i - í i n d n i e i i t a , 
y b i i i s ido depos i t adas en poder de 
1). G r a c i a n o L ó p e z , v e c i n o de l r e f e -
r i d o S a n t a OU»ju. 
L a s u b a s t a y d i s f r u t e do m ^ n e i o -
r.aüii*; [n .u lura í ; , en la p a r t e q u o t e n * 
í i p ü c a c í ó u , se s u j e t e r á r i p h e g o 
de condicione--? p u b l i c a d o en e l 13o • 
LÜTÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a COITOR-
j i o n d i ' . n t e :d d ía 7 de O c t u b r e ú l -
t i m o . 
L ' - t j i i ' í h c d i s p u e s t o ñ¿ p u b l i q u e 
en estv BOLETÍN* p.;ra g o n o r a l c o u o -
u u n i o n t u . 
L e ó n y .>da ÍCnero de ¡ 8 9 9 . 
Kl Oaltaniitilor, 
^Sauuc l í ' i» j" V á r e l a 
K l día *iS í ie F e b r e r o p r ó x i m o , a 
!;].-• dot 'o d e ) ' - i m i í h n ; : . t e n d r á l o i r j i r 
en la c ^ s j de A y u n t a n d o o t i » de Q u i t i -
tac . iüa de Soom' / .d , i m t e la p r e s i d e n -
c ia de l \ l c ¡ ' í d e , c o n ;:s:s;e.ne;a do 
u n eu i f j i e . i do de l r a m o , la subas ta de 
(37 ái 'b des iíe p i t .o m a i f - rab ies ' , q i i ' ' 
h a i : .-ido üui i . i i i / . id i . 'S p .r e l f u e ^ u en 
e l m m i f » i'.KlV.ut'i ¿ P i n a r de. í ' a b u -
' ^ i t i o ü J lamad i . s . M a t : i - C : i r b a -
.• S a n y . i i i - a l de A r r i b a , p e r t e -
• te id pu ddo d.e T a l j u - o . q u e 
¡¿o íuií j-.t ' . in ¿-Í.-ÍÍ7 fuetees 
baj » et t,!¡n) i le t . ísuc ó n do 
L-soLuri y 17 c é u t ü n ^ s . 
4 ' \e he il ispue-dt.» so p u b l i q u e 
•e par ió t i i c i1 u t i ^ i i ' l pun í c u n o 
nU) '.ie b s q « e q i uév - i i i snr.e:e-




M I ¡. 
Lo 
en e -
c m i v 
sai'M' 
L c ú u W de E n e r o de 181)9. 
VA U.jlri'rfiuíííir, 
"¡ílatiu..-! <*i>í* T/iiprln 
l í t día *jS de F e b r e r e p r ó x i m o . :i 
las l ío i ie de la m a ñ a n a , t e n d r á l i l i r a r 
'•n !;i cas/ i de A y u ^ t ^ m i e ^ f " • d' t 
i Tü fo , a n t e !a p n i s i d e u c i u de l A l c a l -
d e , c o n la up.isteueií i de u n e m p l e a -
do fí- 1 r a m o , ia s u b a s t a do -100 O - t e -
reos de b rozas de l m o n t e de l Ks tado 
d e i . o o o í . i j d o tfP;i;demUU'1.r:>..i. bu jo e l 
t i p o de t i t sac ióo de 200 p i l e r a s . 
Lo n o ' ! he d i s p u e s t o se p u b l i q u e 
en est.1 IÍOI.KTÍ.V OFÍCML para c o n o c í * 
t i d e n t o de los q u e q u i e r : : U i n t e r e -
sarse en !•• s u b i s t a . 
León -JO de E u e r u de 1800. 
I'l Oül ie f imdor, 
t iaañt tc l 4?o,jit V á r e l a 
D . M A N U E L C O . Í O V A U E L A , 
Ci': BE UN A D í ' lt CIVIL DH I > Í A I'ROVINCIA 
¡ H a f f u s a b e r : Q u e por I ) . G r e g o r i o 
í G u t i é r r e z de l H o y o , v e c i n o de e s t a 
; c i í i d n d , e n r ep rese : : L ' ie ión d e d o ñ -
J n a u i ' a t a n B o n e l S , v e c i n o de C a c a -
1 be les , se ha p r e s e n t a d o on e l d ía 27 
í de ! m o s o e Ü i r i e m b r e . á fas o a c e de 
; la i n u l u n a , una . s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
! p i d i e n d o 2 8 p o r í í m c u e i f i s de la m i n a 
: de h i e r r o l l a m a d a Va l iucnr ro , s i t a 
i en t é r m i n o d e l p u e b l o de V i ü a r r u -
b i n , A v i i i j t ü f J i i e n t o do O e o í i i / i , p a r a -
j e d . n o m i n a d o « M o d e i e i ie>J y l i n d a 
• ¡d N . , c o n el r í o S e k n u ; E . y e - n 
t e i r e n o ; : d e l c o m ú n y de p . - m i c t i l a -
res , y a! O . , c o n m á s de é- ' tos y m i -
na 0 < i i a i a m . II-.-co ia des i - . ' n iunon de 
l;:s c i t a d a s "¿S per ter : ( 'uc . ias c u l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
Se t e n d r á f .or p i n t o de o T r t ñ l a e l 
m i s m o de í.. u d n : C a U v n n a , desde e l 
c i r . d s . ' n i e d i r á i i ICO n -c t ros en d i r e c -
c i ó n E ¡JO" .*5 , p£j.**io':d'V n n a cs r . í í i ; : : 
desde o - t a y sn; :e .dv: : : ' ; - 'n t t ' ; ^e c o n -
l . i nmi r . in m i d i e n i o lo--- ^ :•;•'! i en ros m e -
: . ies: :« iü a i N . 3(1" E . . 100 •<! E. V t t 
.S . . o00 : . t S . ; j 0 " í ) . . 10:) ;. l E. ttl" »S., 
Ü00 al í>. 3 0 ' O . . 100 -.i :30oS-, '¿00 
a l S W O , 100 a i E ^ Ü " S , '¿00 al 
tí. UI)" O . , 100 a i E . Mil" S . . ICO a l 
; í 0 ' O . . ¡ 0 0 ;<: E. 'ÍO" S . , üOO ai 
S . \ \ \T t ) . , 2 t i l > xs\ O. " O " N . . 100 a l 
x . :JO" E . , JOU ai o . :ÍO" N . , -JIJO a l 
N \ . ' í f f K., 100 n i O. :ÍÍÍu .V.. 'JdO a l 
X . : Í 0 " E . , 100 a l O . 3 0 " X - , y -100 a l 
N . ;íU" K. , c o a l s ( jue se l l e g a r : t á l a 
Oi^ . iea, c e r r a n d o el p . - r í rne t ro de l as 
'JS hecLár . ' as sol ic i tad:- ; . : . 
V Jj i b i e n d e h e c h o c m i s t n r ••?íc i n -
teve.-'ado q u e t i e n e rer.lix.-'-ir, i-l t I e p ó -
s'.i.o p r e v e n i d o po r la l e y , se a d m i t o 
dí ' . 'ha s ñ í i c i t u n , s i u ¡ ' e r j ^ i r í o de t e r -
e ^ i o . Lo q u e se a n u n c i a p o r m e d i o 
d •! ¡iL-u-íouteyy\xw q u e e.i e l t é n n i n o 
• .e. tí "SOL.ta dé-.s, c o n t a d o s aesdf t la. 
, f echa de este e d i c t o , p u e d a n p r e -
! s e n t a r en esto G o b i e r n o s u s n p o s i -
\ c o n e : I01! que. so c o n s i d e r a r e n c o n 
: ú j r e c h o a l t o d o ó p a r l e d o l t e r r e n o 
I . «o l im t . i do , seg-ún p r e v i e n e el arfc. 24 
• de la lev de m i n e r í a v i d e n t e . 
L t í 6 i r a 4 de E n e r o de 1809 . 
M a n u e l Cojo V a r d a 
M a g o s a b e r : Q u e po r D. G r e g o r i o 
O u t ' é r r e z d e l H o y o , v e c i n o de es ta 
c i u d a d , e ü r e p r e s e u t a c i Ó D de d o n 
J u a B P a t a u B u f f e l l , v e c i n a de C a e a -
b e l ü s , se ha ¡) i¡6S6utadü en e l d í a 2 ? 
de l tues d o D i f i i e m b r e , á las o c c a de 
la m a u a n a , Una g o l i e i t u d de r e g i s t r e 
p i d i e n d o a 6 p e r t e n e n e í a - de l a m i n a 
de l u e r f ü M a B a d a Á n a n t s , Si to 60 
t ó f í n i n o de l p u e b l a de V i l l a f r U b i u , 
A y u n t a m i e u t o de O e n e i a , p a r a j e de» 
« o m i n a d o « A i / a n t e s , y l i n d a a l Ñ . ¡ 
OuB l a m i n a H s p e r a i m y t e t r e n o s 
p a f t i e u l a r e f ! , y & les « t r o s t r e s v i e n -
t o s CCm ¡ñós d e p a f t i e i i l a r e s y d e l 
c o m ú n . H a c e la d e s i g n a c i ó n de las 
S i tadas 26 per te t i oUCias e n la f o r m a 
s i g u i e n t e : 
Se t e n d r á po r p u n t o de p a r t i d a e l 
m i s m o de la m i n a C a t a l a n a , y desde 
é l se m e d i r f t u 2- 'ü m e t r o s a l O . , p o * 
m e n d u u n a e s t a c a ; desde és ta y s u * i 
C c s i v a a i e i i t e Í'Í c o n t i f i i i a r á f i m í d i e u - ! 
d o los s i g u i e n t e s m e t r o s : 2 3 0 al N . , 
20ü_1. l O . , l . M O a l S . , UOU a l ¡ í . , y ; 
1 . 0 / 0 a l N . , l l e g a n d o ¡i la e s t a c a y ; 
C e r r a n d o o l r s c t á n g u l o de las 26 
h e c t á r e a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h u c o n s t a r es te i n -
t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o «1 d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o p o r la l e y , se a d m i t e 
d i c h a s o l i c i t u d , HÍII p e r j u i c i o de t e f • 
c e r o . L o q u e se a n u n c i a p o r m e d i o 
d e l p r e s e n t o p a r a q u e en e l t é r m i n o 
de s e s e n t a d i u s , c o n t a d o s desde la 
f e c h a de es to e d i c t o , p u e d a n p r e -
s e n t a r e n es te G o b i e r n o s u s o p o s i -
c i o n e s l os q u e se c o u s M e r a r e u c o n 
d e r e c h o a l t o d o ó p ó r t e d e l t e r r e n o 
s o l i c i t a d o , s e g ú n p r e t i o t o e l a r t . 2 1 
de l a l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
I r f ó n 20 de En<-ro de l « 9 ! l . 
J / u u n e l Cojo Várela 
H a g o Saber : ( ^ u i po r D. D a n i e l 
G o L Z ú l e z , v e c u í o de A r g o v e j o , so 
ha p r t i s u u t a d u en el d ía ? de l m e s de 
E n e r o , á las d iez de la i n n u a u n , u n a 
s o l i c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o I n 
p e r t e n e n r i a s de la m i n a de c i n a b r i o 
l l a m a d a l iccvperadá, s i t a en t é r m i n o 
c o m ú n de l p u i d i i o de I / j i s , A y u n t a -
m i e n t n de S a l a m ó n , p a r a j e d i - .nomi» 
nad<i i P e d r a z a 1 * . y l i n d a ' a l E . , n o n 
v a r i o s p r a d o s de d o m i n i o p a r t i c u l a r , 
y á ios d i -más a i res c o n í e r r e n u c o -
m ú n . H a c e ¡a d e s i g ü i . c i ó n do las CU 
t a d a s I ó p e r t e n e n c i a s en la f o r m a s i -
g u i e n t e : 
S e tOLdui por p u t . t n de p a r t i d a 
u n a es taca de in - ide ra de e n e b r o c o n 
l¡.s i n i c i a l e s D. O . hi i ie.- ida en u n a 
e s c o m b r e r a a n t i g u a e x i s t e n t e a l 
O. d e l s i t i o de « P u d r u a n l . , y desde 
e l la se u .e : i i r án en d i l e c c i ó n N . 100 
m e t r o s , t i rt. 2 0 0 , a l K. 100 , y a l 
O . '100, y l u v a n t M i d o p e r p e m l i c u l a -
rc-s en ios t - x t ron ios do es tas l i n e a s 
q u e d a r a c e i r a d o id peí ¡ m e t r o de l as 
l ó | i e r t : ! r eL i c i ¡s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i c n d u h e c h o c o n s t a r es te i n -
t é r e s u d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o po r la l e v , se a d m i t e 
d i c h a s o l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o de t e r -
c e r o . L o q u e se a n u n c i a p o r m e d i o 
d e l p r e s e n t e pa ra q u e en e l t é r m i n o 
de s e s e n t a d ías , c o n t a d o s desdo la 
f e c h a de es te e d i c t o , p u e d a n p r e -
s e n t a r en este G o b i e r n o sus o p o s i -
c i o n e s los q u e se c o n s i d e r a r e n Con 
d e r e c h o a l t o d o ó p a r t e de l t e r r e n o 
s o l i c i t a d o , s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 24 
de la l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 24 de E n e r o de !8 ! ) ! ) . 
M a n u e l Cojo Párela 
H a g o s a b e r : Q u e p o r D. P e d r o T i s -
n e B a y l e t , v e c i n o de L e ó n , se ha 
p r e s e n t a d o en el d ía ? d e l m e s de 
E n e r ó , á las d i e z y c i n c u e n t a y C i n -
co m i n u t o s de la m a ñ a n a , u n a s o l í " 
C í t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 36 p e r t ó -
n e n c i a s de la m i n a de h i e r r o l l a m a d a 
T r e s A m i g o s , s i t a en t é r m i n o d e l p u e -
b lo de V i l l a s i m p l i z , A y u n t a m i e n t o 
de L a Po la de G o r d ó n , p a r a j e d e n o -
m i n a d o i t ó r m i n o do las V a r c e n e S ' ) , 
y l i n d a S . ¡ péna de la ( j o t e r a ; N . , 
a r r o y o q u e ba ja de V a l d e p e r a l e s ; E . , 
L a C o r o b a , y O . , la f u e n t e L o s P u e -
e h o s . H a c e la d e s i g n a c i ó n de las c i -
t a d a s M6 p e r t e n e n c i a s e n la f o r m a s i -
g u i e n t e : 
So t e n d r á p o r p u n t o d o p a r t i d a 
u n a c a l i c a t a s i t u a d a á u n o s 8 m e t r o s 
c o s t a d o E . d e l r i o Be rnesg i . ' i d e s d e 
d o n d e se m e d i r á n a l N . 20° E . 100 
m e t r o s , y se c o l o c a r á l a 1 . " e s t a c a ; 
de 1 . ' á 2 . ' a l E . aO" S . 1 .000 m e -
t r o s , de 3 . " á 3 . - a l S . aO" O 2 0 0 m e -
t r o s , de a . * á 4 . * a l 0 . 2 0 " N . 1 .800 
m e t r o s , da 4 . ' á 5 . " a l M . 2 0 " E 2 0 0 
m e t r o s , y desde ésta a l E . 20° S . 
800 m e t r o s , q u e d a n d o c e r r a d o e l 
p e r í m e t r o de las 36 p e r t o n e u c i a * So-
l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te l o -
t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o o l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o po r l a l e y , se a d m i t e 
d i c h a s o l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o ele t e r -
c e r o . L o q u e so a n u n c i a p o r m e d . o 
de l p r e s e n t e pa ra q u a e n e l t é r m i n o 
de sesen ta d í a - , c o s t a d o s desde l a 
f e c h a de es te e d i c t o , p u e d a n p r e • 
s e n t a r e n es te G n b i - i r n o s u s o p o s i -
c i o n e s l os q u e se C o n s i d e r a r e n c o n 
d e r e c h o a l t o d o ó p a r t e d e l t e r r e r . o 
s o l i c i t a d a , s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 
de l a l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 24 de E n e r o do 1 *90 . 
Manue l Cojo Várela 
(Gaceta del día 20 dé Hnof o) 
M I N 1 S T E K I O D E E S T A D O 
E s t a ñ o S t r a i í s , en firme.,., 
Á t r e s m e s e s , 
P e r u v i a n l i a r s , 98 por 1 0 0 , , . 
O r e s , 70 por 100 
il.'eiilrt) Av. Ihíitrí i iaclfin tromcrci:!! 
Gómefclo con lá ñepübllGa Argent ina 
lmi><irtncii'>n 




cn Arci 'ht inu 
luira i':>[i!iílu 
E n 1896 ' 3 . 0 0 9 . 2 0 7 1 . 1 6 : ; . 4 0 0 
E n l-S»? i H . 2 4 . í . 6 U i l j . 2 7 j . U n 
A l z a dé ¡ifeclo del estaño en í n g l a r e r r a 
C o m o c o n s e c u e n c i a d td a lza de l 
e s t a ñ o d u r a n t e les se is ú l t i m o s m e -
ses, los f i b r i c a n t e á de h o j a s e s t a ñ a -
das s o p . f f i o ; í ' s h a n a u m e " ; t : t d o dos 
l i b r a s en sus p rec i os , s i s m i n h o y de 
26 pn r t o n e l a d a (d q u e s i r v e de base 
e n l a - f á b r i c a s . 
L a s h u p * h a n e x p e r i m e n t a d o u n a 
s u b i d a do 10 c l i e l i . ¡ e s , t e n i e n d o t a m -
b ién s u c o r r e s f i o t i d i e n t u s u b i d a t o 
dos los a r t i e n l i s en c i i y a e l a b o r a 
c i ó n e n t r a e>-e m e t a ! . 
Los c c i n c r c i a n t e s q u e r e c i b i e r o n 
ped id i . s c o n a n t e r i o r i d a d el a u t n e u t o 
de p r e c i o h a n susp M d i d o los e m b a r -
q u e s Ims ta q u e bis den i u e v a s i n s -
t r u e c i o u e s , q u e d a n d o t e m p o r a l m e n -
te p a r a l i z a d o s los n e g o c i o s . 
La g r a n s u b i d a e x p e r i m e n t a d a 
d u r a n t e ' e ! mes de D i c i e m b r e ú l t i m o 
ha p e r t u r b a d o m u c h o ol m e r c a d n . y 
es tá o c a s i o n a n d o g r a n d e s d i t i c u l t a -
des á las i n d u s t r i a s de e s t a ñ a d o es -
t a b l e c i d a s en los c o n d a d o s de S t i f -
f o r d y \Vor i :e. - , ter , lo m i s m o q u e á 
las d e l S u r de l r r i n c i p a d o de H a l e s . 
S e g ú n n o t i c i a s de l i í r m i a g h a m y 
L o n d r e s , e l d ía 18 de l a c t u a l e l e s t a -
ñ o se c o t i z ó po r t é r m i n o m e d i o á l i -
b ras 100, c u a n d o h a c e s i e t e meses n o 
l l e g a b a 6 5 , y h a b i e n d o dado u n s a l -
t o de 16 l i b r a s desde los ú l t i m o s d ías 
de D i c i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o . 
L a s c o t i z a c i o n e s el 17 de E n e r o 
C o r r i e n t e f u e r o n , s e g ú n T h e í o r l -
i t igl i l ly Copper É e p o r l , q u a p u b l i c a 
l a casa H e n f y E a t h e t S o n , d e S w a n -
s o a , L o n d r e s y L i v e r p o o l , las s i -
g u i e n t e s : 
L l b s . 97 Í78- 6'1-
— 08 51a-
— 8 7 - 1 0 á 8 8 - 1 0 , 
60 á 6 2 po r t o n e l a d a . 
Samgf eis esa Á u n p i a 
D u r a n t e 01 a ñ o 1807. el I m p e r i a 
a u s t r o - h ú n j a r o i m p o r t ó de E s p a ñ a 
m e r c a a e i a s por v a l o r do SS.581 .700 
k i l o g r a m o s , v a l o r a d o s e n 2 4 8 0 . 0 0 0 
florines, h a b i e n d o l e s p e a t o a l a ñ o 96 
m i a u m e n t o do 9 9 2 . 5 0 0 k i l o g r a m o s 
y de 16S 000 florines. 
E l d e t a l l e do la i m p o r t a c i ó n h a 
Sido el s i g u i e n t e : 
¡titdgfíiftOá 
1 S . I « 5 . 1 0 0 
2 8 . 5 6 7 . 4 0 0 
3 . 4 2 8 . 0 0 0 
Ploritieí 
M i n e r a l de h i e r r o , 
—• a d u f r e 
O t r o s m i n e r a l e s 
T i e r r a s y m i n e r a l e s e n b r u t o 1 , 1 6 2 . 5 0 0 
H i e r r o y o b j e t o s de es te m e t a l , h . 17:1 .200 
P l o m o en b r u t o 7 0 9 . 2 0 0 
C u b r e en b r u t o y v i e j o 2 0 . ; ' 0 0 
Z i n c en i d . i d '. 1 2 . 4 0 0 
T a p o n e s y sue la? de c o r c h o 5 7 0 . 0 0 0 
H i g o s f rescos y secos 3 . 4 0 0 
L i m o n e s . l im- 'S y n a r a n j a s 3 3 3 . 6 0 0 
U v a s pasas 2 5 1 . 9 0 0 
A l m e n d r a s secas 2 . 1 0 0 
V i n o en b a r r i l e s 4 8 9 . 2 0 0 
I d e m en b o t e l l a s 8 . 7 0 0 
L o q u e E s p a ñ a i m p o r t ó e n e l m i s m o a ñ o de A u s t r í a - H u 
6 . 9 0 6 . 8 0 0 k i l o g r a m o s po r v a l o r de 1 .431.000 florines. 
Las p r i n c i p a l e s m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s pa r n u e s t r o paí; 
s i g u i e n t e s : 
1 1 4 . 0 0 0 
H 4 3 . 0 0 0 
2 7 4 . 0 0 0 
2 6 . 0 0 0 
2 0 5 . 0 0 0 
9 6 . 0 0 0 
1 2 . 0 0 0 
9 . 0 0 0 
1 . 0 1 5 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
7 6 . 0 0 0 
1 .000 
1 4 7 . 0 0 0 
7 . 0 0 0 
u g r i a f u e r e n 
f u e r o n l as 
T r i g o s , f r u t o s , a r r o z y f é c u l a s 5 8 2 . 5 0 0 4 9 . 0 0 0 
M a d e r a , c a r b o n e s 3 . 3 7 0 . 8 0 0 1 9 6 . 0 0 0 
P a p e l y o b j e t o s de pape l 9 9 0 . 9 0 0 1 2 8 . 0 0 0 
C r i s t a l y o b j e t o s d « c r i s t a l 5 1 0 . 1 0 0 5 1 . 0 0 0 
H i e r r o y s u s m a n u f a c t u r a d o s 3 2 4 . 1 0 0 2 2 1 . 0 0 0 
P r o d u c t o s q u í m i c o s 1 3 5 . 6 0 0 6 3 . 0 0 0 
E l florín e q u i v a l e á 2 f r a n c o s 47 C é n t i m o s . 
T u t i b L ' u s t a v é S u h u K e r t é s z u t e -
z a , 3 2 . 
M o r T r a u b IC i ra ly m e z a , 7 8 . 
V e i s z é L a t z k i I V U j v i l a s r u t o -
z n , 2 9 . 
A l e x A d a m o v i c h U j v i r i c k . 
W i l h o l m A d l e r ó ' S o h n V e r s e e s 
(Temes m ) . 
L a z a r A t h a n a c z k o v i t z , B a j a . 
M i c h a e í A t h a n a c z k o v i t s , S z a -
bad lca . 
M i l o v a u ! ¡ e l y . i i i ? z k ¡ , M o c h a c s ( B a -
r a u y a ) . 
Müutfeat—.G3nad& 
L o s pr inc ipa lc- i netjocvmtes en aceí-
l i s p a irsUtcii. en Monlrea l , son los 
sigítíenU'S'. 
H i i d o u H é b e r t : . : . d C . ° , 41 S . ' S u l -
p i c e S t r e e t . 
L . C h a . u t l 'Me e t C.¡«, 17 S . ' D i -
z ie r S t iee r . . 
L a n o r t e .Mar t in e t O.'0, 72 3.' P i e -
r r e S t r e e t . 
U. Q u i n t a l e t F i i s , 274 S . ' P a u l 
S t r e e t . 
. l ohu M o p e e t C . ¡ ° , 18 S. t A l e x i s 
S t r e e t . 
Foi? de F r a n c o . — M a r t i n i c a 
ANTILLAS I'U.VNCKSAS 
C a s a s ii i i /mrtailorasile v inos: 
A r t h . A l i v o u . 
Q . D o r i a . 
E t . G u i c h a r d . 
V . f » . M o n t i u . 
A . do. ftuvuul o te C.1" 
Leo T i n h a n . 
V i u c e n e t c C a p p a . 
I-I. Ü u p u i s e t c C.'0 
J . G . e t . P. U e r a r d f r é r e s . 
Saint P iér re Mar t in ica 
C a s a s ímpor tadwas de vinos: 
C . e t c E . A f i é s . 
B o r d e s e t sos K l s . 
C a m i u a d e f r o r e s . 
G . C i a r a i s . 
H . A . de G e n t i l e . 
L . T . I C n i g l i t e t Hls a i n e . 
L a s s e r r e f r é r e s . 
C a s a s importadoras d : z inos 
en J l a d a p e s l : 
A b e l e s . D a v i d , S i | i u t e z n , 6 . 
S . A l t s t o e k é S o h n I I I L a z a r u t o -
z a , 13. 
Jose f Diet.ze! I V f e r e n e z i c k b a z a r a . 
A . F. l a b e s e O V I K i z a l y u t e z a , 26 
C a r i K a n i i n e . r u i a y e r e C. V K e r e -
n e z Josze f t e r . o - i i " 
M a x N e n g t b - i u c r V Vadasz m e -
z a , 14 . 
N o r t e Z e i k o v i t z P l . V a c z i K o r n t , 
7 6 . 
K. é I I . O p p e h . ' im V X a d o r u t e -
z a , 8 . 
Car ! A n d r é o y i é S ó l i n e . A r a d . 
( ' . é -M. í í á c l i e r , So l ^ o m u t ' ; z a , 18 . 
F. B o r l i e g y i v o r m F . L a p o s s v é 
C . V G i ze l l a t . -r , I . 
J a k o b F i s i - h e r V I ^ n i l r a s s y n t . , 21 
F i s c h e r é B r a n - i t . K t r a l y ú t e z a , 5 2 
Flo¡'sel;:nant! .Mor o C L. izur u t e -
z a , 8 . 
I 'Yo l inc r é K r c i e r , l í . i r i n i n e z a d 
u t e z a . 3 . 
J o s t f E b e r l i n g I [ fo ut, 8 2 . 
Gasa é U l a n . K a f i f k m e t í u t e z a , 1 
U l o s z B o k i , H o i t i b a o l i u t e z a , 8 . 
G r u b e r L . é i S o n c h , E s e a g e n u t e -
z a , « 0 . 
C o l o m a n . l a l i c s V G i z e l b a t e r , 5 . 
. losef K l e i n , l i e g i pos ta u t e z a , 0 . 
F. L a t z k h o é A . K o h a r. pos ta 
n t c z - i , 2 . 
. l o s e f L a i l l o a n n I t K r i s z t i n a 
K o r n t , 18 . 
E . L o b ñ i a y e r é C. I V K a r o l y 
K ó r n t . 18. 
W i l h e l i n . M a n d l e r V I S o p o r t a r u t e -
z a , 1 1 . 
l l o l l i n g e r j . U . é S o h n K a g y -
K o r e u a ute-za , 3 . 
P o l l a k é P o s n e r V I Sze reesen u t e -
z a , 7 . 
B r ü d e r l l a d a n o v i t s V I H C a l v i a 
t e r , 2 . 
S . T r o p l o w i t z é S o h n V I I I ÍCere-
pes i u t , 4 1 . 
m í 
J . L e g u e n . 
L . M c j o f s t f t C.¡a 
l ' l i s s o n e a i i c t o C.¡» 
S i i í n t L é g é f - i . a l i i ü g ' . 
, 1 . T o d u i i ( í te O 
f*3?t 3f S p a i a . = l s i a dé lú. T r in idad (Iñ= 
glat&rfa) 
C'á.Mí impur la io ras de t ínos : 
A . A m b a r d a n d s o t i , . ••. ' 
C a f l o s K r i i s t u c l v . 
E . V . MaSOD. 
A . A. V a n R o m o n d a t e . C . " 
W l l l e m s t a d (Curacao) 
ANTILLAS 1ÍÜLANÍ)!ÍSAS 
C a s a s importa/loras de t inos : 
E l i a s A r a n j n . 
A . A . O a p f i l é s , s e u i o f a t e . C.° 
J . D. C a p r i l e s . 
A . de S o l a . 
M . ü o S ü h i . 
De L u n a . 
M a r c l i e n s etp. C.° 
O s o f i o e t c C. " 
J . D . P a f d u . 
ImportadoréS de vinos: 
V . Q M o e t c C * 
Ji t t ién ' . 'Z, Rud r i guó? . e t c C." 
A . ( . ' h i f i nus efe 0 . ' 
D e v o t o , I n v f f ñ i z i o y S ü u o h o n . 
C . I k ' l l m u u d e tc C * 
H a b a s secas p a í a p s r t a f a í 
E u el m e r c a d o de L i s b o a so h a c e 
s e n t i r la f a l t a do li i bas seCaSi q u e 
p o d r í a n cnloc. irse á 16 , 18 y "20 p e -
se tas les 100 k i l o g r a m o s , s o b r e v a " 
g ó u , eu c u a l q u i e r a de las o s t a c i o -
ues de l f.iTocarnl de Madrid íi d í c e -
res y P o r t u g a l 9 en p u e r t o s e s p a ñ o -
les. 
Los i n t e r e s a d o s p o d r á n d i r i g i r s e 
a l CoLSuladu g e n e r a l de E s p a ñ a , en 
L i s b o a , ea d e n i a o d a de mas n o t i c i a s . 
t 'oftíénclosu 
E l C ó i . s u l do E s p a ñ a en B u e n o s 
A i r e s p a r t i c i p » los f a l l e c i m i e n t o s de 
los s u b d i t o s españo les s i g u i e n t e s : 
D. S a l v a d o r D u r a n , p a t r ó n d é l a 
ba land ra a r g e n t i n a S o h r i , ú n i c a b o -
l e n c i a q u e se le c o n o c e h a s l a a h o r a . 
D. l i a m ó n I z t u ' H » , ases inado e n 
B a b i a l i l a a c a ; era n a t u r a l de ( i a i n -
za , p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a , y se 
c a l c u l a e l v a l o r do sus b ieues de 
•¡00 á S00 pesos. 
Cesáreo U o d i i g u e z , l a l l e c i d o en 
C h i v i l c o . v , p r o v i n c i a de B u e n o s A l -
res , n a t u r a l de l p a r t i d o j u d i c i a l de 
Po tes , A y u n t a m i o c i t o de C i l l a r i g o , 
b a r r i o l io L l a d i o , p r o v j m ia do P o n -
t e v e d r a ; se c ree d e j a 700 pesos m o -
neda c o r r i e n t e . 
' " A Y U N T A M I E N T O S 
A h a l d i a const i tuc ional de 
L o s I l a r v w s de S a l a s 
H a l i i e n d o s ido a l i s t a d o po r es te 
A y u n t a m i e n t o pa ra e l r e e m p l a z o a c -
t u a l e l m o z o S a n t i a g o López A s t o r -
g H t o , h i j o de K e l i p e y C á n d i d a , y 
d e s c o n o c i é n d o s e s u p a r a d e r o , se lo 
c i t a p a r a q u e e l d i a l ü de l c o r r i e n t e , 
y h o r a de las s ie te de la m a ñ a n a , 
as i s ta a l a c t o de l s o r t e o q u e h a b r á 
de c e l e b r a r s e en la sa la c o n s i s t o r i a l , 
q u e d a n d o a s i m i s m o e m p l a z a d o p a r a 
e l a c l o de la c l a s i í i o a c i ó n y d e c l a r a -
c i ó n do so ldados q u e t e n d r á l u g a r e l 
p r i m e r d o m i n g o d e l p r ó x i m o M a r z o , 
á las n u e v e de l a m a ñ a n a ; d e b i e n d o 
a d v e r t i r l e q u e de n o p r e s o u t a r s e ó 
ñ o a c r e d i t a r h a b e r l o h e c h o e n o t r o 
p u n t o , ee h a r á r e s p o n s a b l e do los 
p e f | i ¡ í c i o s á q u e h u b i o f o l u g a r . 
Los B a r r i o s do Sa las 80 de Ene r f t 
de 1899.—Kl A l c a l d e , A n t o n i o S . 
i l e n d i g u r e n . 
A l c a l d í a c o n s l i i u d o n a l d e 
í ' í l l a / rauca del Jiíerso 
Por el p r e s e n t í ' se c i t a á los m o z o s 
q u e á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , i n -
c l u i d o s e n el a l i s t a m i e n t o de es ta 
v i l l a . p a r a el r e e m p l a z o de l E j é r c i t o 
de l p r e s e n t e a ñ o , y c u y o p a r a d e r o 
se i g n o r a , as i c o m o e i de s u s pad res 
y d e m á s f a m i l i a , a m o s ó a p o d e r a -
d o s , para q u e c o m p a r e z c a n por s i ó 
po r sus r e p r e s e n t a n t e s a n t e es ta A l -
c a l d í a , el p r ó x i m o d i a 11 pa ra e s p o -
n e r las t e c l a i u a c i o n e s q u e á su d e -
r e c h o c o n v e n g a n sob re r e c t i l i e a c i ó n 
d e t i n i t i v a de l a l i s t a m i e n t o , é i g u a l -
m e n t e a l a c t o de l s o r t e o q u e h a b r á 
de c e l e b r a r s o el i m n e d i a t o d i a 12 y 
a l de la c l a s i f i c a c i ó u y d e c l a r a c i ó n 
de so ldados e l d ia 6 de l p r ó x i m o mee 
de M a r z o ; ba jo a p e r c i b i m i e n t o q u e 
de uo h a c e r l o as i les p a r a r á el per - i 
j u i c i o c o n s i g u i e n t e : ' 
A/OÍOS que se ci tan 
C a m i l o R o d r í g u e z B a r r e d o , h i j o 
d e A n g e l y M a r i a . 
José I ' o tnbo M é n d e z , l i j o de D i e -
g o y F i l o m e n a . 
J o í i u o de la K u e n t e A l b a , h i j o de 
F r a n c i s c o y J a c o b a . 
L e o p o l d o G o n z á l e z I g l e s i a s , h i j o 
de i í ' j u u e l y E u g e n i a . 
M a n u e l F e r n á n d e z A r g u i , h i j o de 
M a n u e l y M a r i a . 
A l f o n s o R e b o l l a l . h i j o de M a r í a . 
L u i s S a n t o s S o t i l l o , l l ' j o de I n o -
c e n c i o y V i c t o r i a . 
C a m i l o V á z q u e z , h i j o de M a n u e l a . 
V i c e n t e F e r n á n d e z , l u j o de M a r i a . 
G u m e r s i n d o B l a n c o , l u j o de F r a n -
c i sca . 
M a n u e l F e r r o i r o , h i j o de I s a b e l . 
José F e r n á n d e z A l v a r e z , h i j o de 
M a n u e l y F r a n c i s c a . 
.Manuel S á n c h e z G a r c í a , h i j o de 
José é I n é s . 
V i l l a f r u n c a de l B i e r z o 3 1 de E n e -
ro de 1 8 9 n . - - l i l A l c a l d e , E d u a r d o 
F ' ranco. 
Alca ld ía consl i lue iona lde 
Vegaijnemndu 
H a b i e n d o s ido a l i s t a d o por este 
A y u n t a m i e n t o p a r a el a c t u a l r e e m -
p lazo el m o z o José R o d r i g n o z D iez , 
n a t u r a l de es te p u e b l o , h i j o do M a -
n u e l y F e r m i n n , eu c o i i f o r m i d a d á 
lo d i s p u e s t o en el caso Ti.0 de l a r t . -10 
de la v i g e n t e l ey de U e e m p l a z o s , ó 
i g i . o r á n d o s e el a c t u a l pa; a d e r o , t a n -
t o dtd n o z o c o m o de sus p a d r e s , po r 
más q u e se d i c e se h a l l a n en la H o -
' p ú b l i c a A r g e n t i n a , se Íes c i t a pa ra 
q u e c o m p a r e z c a n en esta c o n s i s t o -
; r i a l los días 12 de F e b r e r o y 5 de 
! M a r z o p r ó x i m o s , ;'t las n u e v o de la 
! m a ñ a n a , ó pe rsona q u e l e g a l m e n t e 
1 les r e p r e s e n t e , e u c u y o s o í j s t e n -
d r á l u g a r e l s o r t e o y c l a s i t i o a c i ó n , 
r e s p e c t i v a m e n t e ; b ien e n t c i i d i d o q u c 
po r la f a l t a de p r e s e n t a c i ó n se rá d e -
c l a r a d o p r ó f u g o , o c a s i o n á n d o l e los 
p e r j u i c i o s c o n s i g u i e n t e s . 
V e g a q u o m a d a ú 30 de E n e r o do 
181)9 .—El A l c a l d e , Pedro R o d r í g u e z 
A l c a l d í a c o n s l i l n c i o m l de 
Caslyocallión 
H a b i e n d o s i do i n c l u i d o Cn e l a l i s -
t a m i e n t o v e r i f i c a d o en es te A y u n -
t a m i e n t o p a r a el r e e m p l a z o de l E j é r -
c i t o de l c o r r i e n t e a n o , c o m o c o m -
p r e n d i d o e n el a r t . 40 de l a l e y , caso 
ó . ° , a l m o z o M i g u e l R u p e r t o P r i e t o 
C r e s p o , h i j o da A n g e l y B é B Í t a , c u -
y o m o z o y sus padres haeo m á s da 
dos años q u e se a n s e i i t a r o n de esta 
v i l l a , y s u p a r a d e r o se i g n o r a , se la 
c i t a p o r m e d i o dé la p r e s e n t e p a r a 
q u e se p r e s e n t e e n las c o n s i s t o r i a l e s 
de es te A y u n t a m i e n t o a n t e s de l d i a 
11 de l p r ó x i m o mes de F e b r a r o 4 
h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e c rea l e 
a s i s t e n r e s p e c t o a l a l i s t a m i e n t o , y 
los d i a s 19 de d i c h o mes y S de M a r -
zo á los a c t o s d e l s o r t e o y c l a s í t i c a -
c i ó n y d. -e larac ió - i de s o l d a d o s ; a d -
v i r t i é n d o l e q u e la f a l t a de p r e s e n -
t a c i ó n á e s t o i i l t i i n o a c t o ó do j u s -
t l ñ e a e i ó n d e l d e r e c h o q u e le a s i s t a , 
le o c a s i o n a r á el p e r j u i c i o á q u e h u -
b i e r e l u g a r . 
C a s t r o c a l b ó n T i do E n e r o de 1.899. 
— E l A l c a l d e , S e b a s t i á n B ó c a r e s . 
Alcald ía consl i lueional de 
Vil lase/án 
C o n f e c c i o n a d a s las Cúen tas m u n i -
c í p a l e s de l e j e r c i c i o de 1897 á 1898 , ' 
se a n u n c i a h a l l a r s e e x p u e s t a s a l p ú - | 
b l i c o e n la S e c r e t a r i a de l A y u n t a - ; 
m i e n t o po r t é r m i n o de q u i n c e d í a s ; 1 
d u r a n t e los c u a l e s p u e d o a e x a m i - : 
B a r i a s y f o r m u l a r por e s c r i t o c u a n -
tas r e c l a m a c i o n e s c r e y e r e n p r o c a - . 
d ó ñ t e s . 
V i l l a s e l á n 2 2 de E n e r o de 1 8 9 9 . — 
E l A l c a l d e , A n r e l í a n o G o n z á l e z . 
Alca ld ía consl i lueional de 
Noceda 
Se h a l l a n t e r m i n a d a s y e x p u e s t a s 
a l p ú b l i c o por t é r m i n o de q u i n c e 
d ías , después de la p u b l i c a c i ó n d e l 
p r e s e n t e a n u n c i o , las c u e n t a s m u n i -
c i p a l e s de l e j e r c i c i o de 1897 á 9 8 , 
e n la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , 
d o n d e los c o n t r i b u y e n t e s p u e d e n 
e x a m i n a r l a s y p r e s e u t a r las r e c l a -
m a c i o n e s q u e á su d e r e c h o p u e d a n 
c o n v e n i r l e s ; pasado q u e sea no se • 
r á n o ídas y se r e m i t i r á n ¡i la s u p e -
r i o r i d a d para su d e i i n i t i v a a p r o b a -
c i ó n . 
N o c e d a 20 de E n e r o de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , F e l i p e M o l i n e r o . 
Con el l i n de q u e la J u n t a p e r i c i a l 
de es te A u i n t a t n i e n t o pueda p r o c e -
d e r á la r e c t i í i c a c i ü ü de l a p é n d i c e a l 
a m i l l a r a m i e u t o q u e ha de s e r v i r de 
base á la c u u t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y 
u r b a n a p a r a e l a ñ o e c o n ó m i c o de 
1899 á 1900 , se hace p r e c i s o q u e los 
c o n t r i b u y e n t e s q u e posean í i n c a s 
e n es te M u n i c i p i o p r e s e n t e n eu la 
S e c r e t a r i a de l A y u n t a m i e n t o r e l a -
c i ó n de las a l t e r a c i o n e s q u e h a y a n 
s u f r i d o eu s u r i q u e z a . 
Se a d v i e r t e q u e no se h a r á t r a s l a -
c i ó n n i n g u n a de d o m i n i o s i no se 
p r e s e n t a n t í t u l o s l e g a l e s . 
N o c e d a 2 l i de E n e r o de 1 8 9 9 . — E l 
A l c a l d e , F e l i p e M o l i n e r o . 
d o c ü t n ú n t o s i n a d m i t i r m á s r a l a » 
c l o n e s . 
V a l d e t e j a 4 2 4 da E n e r o de 1899 . 
— E l A l c a l d e , B a l t a s a r G o n z á l e z , 
A l c a l d í a consti tucional de 
Valdeteja 
A f i n de pode r f o r m a r o p o r t u n a * 
i m a n t a e l a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e u t o 
1 q u e ha de s e r v i r de baso pa ra la d e -
: r r a m a de 1899 á 1900, Se i n t e r e s a do 
; t o d o s los c o n t r i b u y e n t e s q u e h a y a n 
i s u f r i d o a l t e r a c i ó n en s u r i q u e z a p o r 
! r ú s t i c a , g a n a d e r í a y u r b a n a s o l i c i -
i t e n c o n los d e b i d o s j u s t i f i c a n t e s la 
t r a n s m i s i ó n q u e h a y a de h a c e r s e , 
' e f l e l p r e c i s o t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
á c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n de es te 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL; p u e s 
Uña v e z e s p i r a d o este p lazo la J u n -
t a se o c u p a r á de la c o n f e c c i ó n d e l 
Á l e M í a eonsti lueional de 
P a j a r e s de tos Oteros 
P a r a q u e la J u n t a p e r i c i a l p u e d a 
p r o c e d e r i la r a c t i i i e a c i ó n de l a p é n -
d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o p a r a e l p i ó -
s i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 1899 á 1900 , 
se h a c e p r e c i s o q u e l o s t e r r a t e -
n i e n t e s en este d i s t r i t o m u n i c i p a l 
q u e h a y a n t e n i d o a l t e r a c i ó n e n l a 
r i q u e z a r ú s t i c a , p e c u a r i a y u r b a n a 
d u r a n t e e l c o m e n t a a ñ o , p r e s e n t e n 
en es ta S e c r e t a r i a las r e s p e c t i v a s 
r e l a c i o n e s , en el t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , á c o n t a r desdo la i n s e r c i ó n de l 
p r e s e n t e en e l BOLETÍN OFICIAL da 
esta p t -ov iua ía . 
Se a d v i e r t e q u e n o será a d m i t i d a 
l a t r a s l a c i ó n de d o m i n i o s i n e l p r e v i o 
p a g o de los de rechos r e a l e s . 
Pa ja res de los O t e r o s á 1 . " d o 
F e b r e r o do I 8 9 9 . - K 1 A l c a l d e , E l i a s 
S a n t o s . 
JÜHiADO» 
D. P e d r o de U z q u i a n o y L ó p e z . J u e z 
de i n s t r u c c i ó n del p a r t i d o de V a -
l e n c i a de L). J u a n , 
Po r e l p r e s e n t e e d i c t o hago s a -
b e r : Q u e e l d i a 23 de l p r ó x i m o raes 
de F e b r e r o , y ho ra do las o n c e de l a 
m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en p ú b l i c a l i -
c i t a c i ó n la v e n t a ue las f i n c a s q u e 
se e x p r e s a r á n , de la p r o p i e d a d de 
D i o n i s i o A l v a r e z y o t r o s , v e c i n o s de 
P o b l a d u r a de los O t e r o s , pa ra p a g o 
de las cos tos á q u e f u e r o n c o n d e n a -
dos por c o u s e c o e n c i a de c a n s a c r i -
m i n a l q u e c o n t r a los m i s m o s se i n s -
t r u y ó p o r el d e l i t o do l es i ones ; c u -
y a s l i n c a s s o n las s i g u i e n t e s : 
D e la p r o p i c i a d de D ion is io A l e a r a 
U n b a r c i l l a r , eu San Ped ro de los 
O t e r o s , a l L o m o , hace 2S á reas 18 
c e n t i á r e a s : l i n d a O . , h e r e d e r o s de 
M a n u e l G a l l e g o ; M . . h e r e d e r o s de 
S a t u r n i n o Alonso; p . , .Manuel P a s -
U a n a , y N . , M a n u e l G a l l e g o ; t a s a -
do en 2-!5 pese tas . 
D e la propiedad de Gregor io A l t a r e s 
La m i t a d de u n a casa , en P o b l a -
d u r a de los O t e r o s , á la c a l l e R e a l , y 
t o d a e l l a : l i n d a á la d e r e c h a e n t r a n -
d o , ca l l e de la F u e n t e ; i z q u i e r d a , 
c o n c a m i n o q u e c o n d u c e á Pa ja res 
y M o r i l l a ; tasada en 1.2Ó0 pese tas . 
Ü u a t i e r r a , en d i c h o P o b l a d u r a , 
a l t é r m i n o de l c e r c a d o . I n c e - K Í á reas 
y 98 c e n t i á r e a s : l i n d a O r i e n t e , p r a -
d e r a ; M . , c a m i n o de Va ldesaz ; P. y 
N , , c o a e l S r . Q u e i p o de l L l a n o , v e -
c i n o de V a l l a d o l n l : rasada en 3 7 5 
p e s e t a s . 
D e l a propicdnd de Atanasio Goniález 
U n a casa , eu P o b l a d u r a : l i n d a d e -
r e c h a e n t r a n d o , con c a m i n o de las 
c u e v a s , s e g ú n se sa le pa ra G u s e n -
d o s ; i z q u i e r d a , A n i c e t o G a r c í a , y 
e s p a l d a . B u e n a v e n t u r a M e l ó n ; t a -
sada en 290 pesetas . 
Se a d v i e r t e á los l i c i t a d o r e s q u e 
n o h a y t í t u l o s de p r o p i e d a d y q u e 
no t e n d r á n d e r e c h o á r e c l a m a r l o s ; 
q u e para t o m a r p a r t o e n la s u b a s t a 
h a n do c o n s i g n a r p r e v i a i t i o n t o s o b r a 
¡a mesa de l J u z g a d o e l 10 po r 100 
de la t a s a c i ó n , no a d m i t i é n d o s e p o s -
t u r a s q u e no C u b r a n las dos t e r c e r a s 
p a r t e s de l a m i s m a . 
D a d o en V a l e n c i a de D. J u a n á 
2 8 de E n e r o de 1 8 9 9 . — P e d r o do 
U z q u i a n o . — E l E s c r i b a n o , S i l v a n o 
P a r a m i o . 
M 
l ' ' Si i 
Lteañeiado D. Pedm A . Morán, J u e z 
m u n i c i p a l d e l d i s t r i t o de P o b f e -
t n á a . 
H i g o s a b e r ; Q u e p a r a p a g a & s m 
Blas L ó p e z de A b a j o , v e c i n a de T a -
b u y o , se s a c a n á p ú b l i c a s u b a s t a , p o r 
s e g u n d a v e z . e o i i U r e b a j a d e l MÍO-
t i e i B e e po r e i e t j t o de s u t a s a c i ó n , 
c o m o d e l a p r o p i e d a d de D. B a l d o -
t a e r n M a r t i a e z C a b a l l e r o , q u e f u ó 
de es ta v e c i y d a d , las ñ u c a s s i g - u i e n -
t e s : 
Témíno de Pon/'maia. 
¡ . ' L a s é p t i m a p a r t e de u n a c a -
ra, s i t a en es ta v i l l a y s u c a l l e de-
t r á s de l a E n c i n a , c u y a s o t r a s se is 
p a r t e s r e s t a n t e s p e r t e n e c e n í n d i v i -
samentB á les h e r m a ü O s d e l e j e c u -
t a d o 0 . C o n s t a o t i o o , D. " HoÉfe l ia , 
D. A n t o n i o , D.* T e r e s a y D.*" Ha-
n u e l a y á l a m a d r e d e l m i s m o d o ü a 
A n t o n i a : l i n d a po r l a d e r e c h a e n -
t r a n d o , c o n casa do h e r e d e r o s de 
fiamón F e r n á n d e z ; i z q u i e r d a , d e d o n 
H e r m e a e a i l d o L u r o e r a s y d e h e r e d e -
r o s de B l a s M a r t í 1.62, y e s p a l d a , 
h u e r t o d e D . ' V ' i c U i r i u a P o m b r i e g o , 
m i d e c i e n t o c u a r e n t a y seis m e t r o s 
C u a d r a d o s t o d a e l l a , e s t a n d o t a s a d a 
d i c h a s é p t i m a p a r t e i n d i v i s a e n q u i -
n i e n t a s p e s e t a s . 
2 . ' L a m i t a d de u n a Casa, e n e l 
c a m p o de la C r u z , do esta d i c h a v i -
l l a , s e f i a i a d a c o u e i n ú m e r o d i e -
c i s é i s , c u y a o t r a m i t a d i n d i v i s a p e r -
t e n e c e i D . José R o d r í g u e z ; t i e n e 
u n h u e r t o C o n t i g u o p o r la e s p a l d a 
de C u a t r o c e n t i á i e a s , m i d u s e t e n t a 
m e t r o s c u a d r a d o s , y l i n d a t o d a : po r 
d e r e c h a e n t r a n d o , c o n m á s d e h e -
r e d e r o s de D. F e l i p e P o m b r i e g o ; i z -
q u i e r d a , m a s du J u a n V i l l a f a u e z , y 
e s p a l d a , c o n c a r r e t e r a ; t asada l a e x -
p r e s a d a m i t a d eu q u m i c u t a s pese -
t a s . 
Se a i l v i e r t e q u e la finca d e s c r i t a 
c o n el u ú i n e r " p r i m e r o no a p a r e c e 
i n s c r i t a en e l R e g i s t r o , y la d e l u ú -
m e r o s e g u n d o lo es tá á n o m b r e de 
D. B l a s M a r t i n e z , d i f u n t o , p a d r e d e l 
e j e c u t a d o . 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r e n l a sa la 
de a u d i e n c i a de e s t o J u z g a d o , P l a -
za de la C o n s t i t u c i ó n , n ú m e r o d i e z , 
e l d i a d i e c i s i e t e de l p r ó x i m o F e b r e -
r o , de d i e z ÍÍ d o c e de In H ia í ia i i í i . N o 
e x i s t e n t i t u l e s de p r o p i e d a d d e las 
e x p r e s a d a s fincas, t e t i i e u d o q u e s u -
p l i r l o s i l e su c u e n t a ei r c n i a t a n t e , 
q u i e n habi-í i de c ü t . í u n n a r s c c o n el 
a c t a de r e m a t e . 
Para t o m a r p a r t e en la s u l i a s t a se 
c o n s i g n a r á p r e v i a m e n t e eu la m e s a 
d e l J u z g a d o el d i ez p o r c i e n t o do l a 
t a s a c i ó n ele las t iue .as ; no a d m i t i é n -
dose p o s t u r a q u e no a l c a n c e á c u -
b r i r las dos t o r c í - r u s p a r t e s do la 
n u e v a t a s a c i ó n . 
Y pa ra q u e p u e d a i n s e r t a r s e e n 
e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
e x p i d o la p r e s e n t e e u P o n í e r r a d a á 
v e i u t i o c l i o de Ü u e r o de m i l o c h o * 
C ien tos n o v e n t a y n u e v e . - — P e d r o 
A l o n s o . — 1 \ S . M . : E l S e c r e t a r i o , 
A d e l i u o Pé rez . 
t i . José A r e s A ' i i s , J u e z m u u i c i p a l 
de S a n t a E i e n a d e J a m n z . 
H a g o s u b e r : Q u e pa ra h a c e r p a g o 
de c i e n t o t r e i n t , ; y o c h o pese tas se -
t e n t a y c i n c o c é n t i m o s á C e l e s t i n o 
R u b i o , Vec ino de V i l l a u u c v a , q u e le 
es e a d e b e r I g n a c i a d e las H o r a s , de 
l a m i s m a v e c i n d a d , m i l s las c o s t a s 
y g a s t o s Causados y q u e se c a u s e n , 
se s a c a n á p ú b l i c a s u b a s t a , p o r t é r -
m i n o d é v e i n t e d í a s , c o n f o r m e á l o 
d i s p u e s t o en l a l ey de E n j u i c i a m i e n -
t o C i v i l , c o m o de la p r o p i e d a d de i a 
d e u d o r a I g n a c i a d e las l l e r a s , los 
b i e n e s s i g u i e n t e s : 
U n a t i e r r a , t é r m i n o de V i l l a n u e -
v a , á l a p r a d e r a ne Josefa R u b i o , 
c a b i d a de t r e s h e m i n a s , c e n t e n a l , 
s é c a í í o ; l i n d a O r i e n t e y P o n i e n t e , 
t i e r r a de M a n u e l A l i j a ; M e d i o d í a , de 
A n d r é s B e u a v i d e s y B l a s ( J a r c i a , y 
N o r t e , de l os h e r e d e r o s de J o s é G u -
t i é r r e z ; t i e n e m a n g a d a ; t asada e n 
d i e c i s é i s p e s e t a s , 
O t r a t i e r r a , e n e l m i s m o t é r m i n o 
y p a g o q u e l a a n t e r i o r , c o n una 
m a n g a d a , c e n t e n a l , s e c a n o , c a b i d a 
de c u a t r o h e m i n a s : l i n d a a l O r i e n t e 
y P o n i e n t e , t i e r r a de l l a n u e l G a r -
c í a ; M e d i o d í a , de S a n t o s M o n j e , y 
N o r t e , p r a d e r a q u e f u é de J o s e f a 
R u b i o ; t a s a d a en t r e i n t a y c i n c o pe-
s e t a s . 
O t r a t i e r r a , en ei m i s m o t é r m i n o 
y p a g o q u e l as a n t e r i o r e s , m á s h a -
c i a e l m o n t e , c a b i d a de dos h e m i n a s , 
c e n t e n a l , s e c a d a : l i n d a O r i e n t e , t i e -
r r a de M a n u e l A l i j a ; M e d i o d í a , de 
l os h e r e d e r o s de C a t a l i B a A s t o r g a ; 
P o n i e n t e , <le U a í í a G a r c í a , y N o r t e , 
d e M a n u e l G a r c í a ; t asada e n c i n c o 
p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , e n d i c h o t é r m i n o y 
s i t i o de E s c o r o a b u e y , c e n t e n a l , s e -
Cana , Cab ida d e t r e s h c u i i o a s : l i n d a 
O r i e n t e , t i e r r a de los h e r e d e r o s de 
José G u t i é r r e z ; M e d i o d í a , C a m i n o 
de E s c u o m a b u e y , P o n i e n t e y N o r t e , 
d e A n t o n i o M o n j e ; t a s a d a e n s i e t e 
p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , e n l os m i s m o s t é r m i -
n o y p a g o q u e l a a n t e r i o r , u u p o c o 
m á s a b a j o , c a b i d a d u u n a h e m i n a , 
c e n t e n a l , s e e a n a : l i n d a O r i e n t e , t i e -
r r a de B las G a r c í a ; M e d i o d í a , c a m i -
n o de E s c u e r u a b u e y , P o n i e n t e y 
N o r t e , t i e r r a s de José G u t i é r r e z ; 
t a s a d a e n t r e s p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , e n el m i s m o t é r m i n o 
y p a g o q u e l as a n t e r i o r e s , c e r c a de 
la ú l t i m a , c e n t e n a l , s e e a n a , c a b i d a 
de se is h e m i n a s : l i n d a O r i e n t e y P o -
n i e n t e , t i e r r a de los h e r e d a r o s de 
José G u t i é r r e z ; M a l i o d í a , do B las 
G a r c í a , y N o r t e , h e r e d e r o s de M a r i a 
A n t o n i a R u b i o ; t asada en d i e z p e -
s e t a s . 
O t r a t i e r r a , e u el m i s m o t é r m i n o , 
a l teso do las c u e s t a s , c a b i d a de 
u n a h e m i n a , c e n t e n a l , s e c a n a : l i n -
da O r i e n t e y P o n i e n t e , (.ierra d e l os 
h e r e d e r o - de José G u t i é r r e z ; M e d i o -
d í a , de Ped ro R u b i o , y N o r t e , p r a -
de ra de v a r i o s v e c i n o s ; t asada e n 
dos pese tas . 
O t r a t i e r r a , e n d i c h o t é r m i n o , á 
las c u e s t a s , c e r c a de la a n t e r i o r , c a -
b ida ¡le t ros c e l e m i n e s , c e n t e n a l , s e -
c a n a : l i n d a a l M e d i o d i a , t i e r r a de 
P e d r o R u b i o ; P o n i e n t e , de Ratuoi.u 
G o n z á l e z y o t ros- ; O r i e n t e , d e j i c r e -
d e r o s de José t i i i t i é r r e z , y Ñ o r t e , 
m o j ó n e l a s ; t asada en t res p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , e n ( l i d i o t é r m i n o , d e -
t r a s de las c u e s t a s de a t r a s , c a b i d a de 
dos i i e t n i n a s . c e n t e n a l , r e c a n í . : l i n -
d a O r i e n t e y P u n i e n t e , t i e r r a de l os 
h e r e d e r o s de José G u t i é i i o z ; M e d i o -
d ü y N o r t e , U e r r u b a l d í a ; t a s a d a 
e n se is p e s e t a s . 
O t r a t i e r i v i , d i c h o í é r i r . i n o , po r 
d e b a j o de l a l 'ot . teja de las I l u e r g a s 
y c a m i n o d e c a n t a E l e i . a . c a b i d a de 
l i e m í n a y m e d i a , c e n t e n a l , s e c a n a : 
l i n d a O r i e n t e , t i e r r a l i a l d i a ; M e d i o -
d ía y, N o r t e , t i e r r a p a r t i j a de José 
G a r c í a , y p o n i e n t e , c a m i n o de S a n -
t a E l e n a ; t a s a d a e n s i e t e p e s e t a s . 
O t r a , e n el e x p r e s a d o t é r m i n o de 
V i l l a n u e v a , ñ los m a j u e l o s , c a b i d a 
de m e d i a h e m i n a , c e n t e n a l , s e c a n a : 
l i n d a O r i e n t e , t i e r r a de M a n u e l R u -
b i o ; P o n i e n t e , o t r a de J u a n G o n z á -
l e z ; N o r t e , de S a n t i a g o R u b i o ; M e -
d i o d í a , de los h e r e d e r o s de M a n u e l 
G a r c í a ; t asada e n s i e t e p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , en e l m i s m o t é r m i n o , 
á l a p r a d e r a de S a n P e d r o , c a b i d a 
de das h e m i n a s , t r i g a l , s e e a n a : l i n -
da O r i e n t e , p a r t i j a i g u a l de M a n u e l 
G a r c í a , y lo m i s m o a l P o n i e n t e , y 
N o r t e , d e R a m o n a R u b i o ; t asada e n 
d o c e p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , en d i c h o t é r m i n o , á l a 
c a ñ a d a de V a l de R i ñ e , Cab ida d e 
u n a h e m i n a , c e n t e n a l , s e c a n a : l i n -
da P o n i e n t e , c a ñ a d i ; N o r t e , de l a 
C a p e l l a n í a de S a n F r a n c i s c o ; M e d i o -
d í a , de l os h e r e d e r o s d e J u a n M a -
t e o s ; t asada e n c i n c o p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , e n d i c h o t é r m i n o , á 
l a r a y a de S a n J u a n d e T o r r e s , c a -
b i d a do m e d i a h e m i n a , t r i g a l , r e g a -
d í a ; l i n d a O r i e n t e , r e g u e r o de l a 
r a y a ; P o n i e n t e , r e g u e r o n u e v o ; N o r -
t e , de R a m o n a R u b i o ; M e d i o d í a , de 
h e r e d e r o s d» M a r í a M i e l g o ; t a s a d a 
e n v e i n t i c i n c o pese tas . 
O t r a t i e r t a , en d i c h o t é r m i n o , á la 
S a l g a d a , c e n t e n a l , s a c a n u , c a b i d a 
d e dos h e m i n n s : l i n d a O r i e n t o , t i e -
r r a de l os h e r e d o m a d o P e d r o G a r -
c í a ; P o n i e n t e y N o r t e , de D. E u g e -
n i o de M a t a , y M e d i o d í a , d e los h e -
r e d e r o s de A n t o n i a R u b i o ; t a s a d a 
e n d i e z pese tas . 
O t r a t i e r r a , e n d i c h o t é r m i n o , á 
las c u e s t a s de a t r á s , c a b i d a de u n a 
h e m i n a , c e n t e n a l , s e c a n a : l i n d a M e -
d i o d í a y N o r t e , p a r t i j a de A n a G a r -
c í a y h e r e d e r o s de M a n u e l G a r c í a ; 
t asada e o c u a t r o p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , eo e l m i s m o t é r m i n o 
y s i t i o de l a S i e r n a , c a b i d a de u n a 
h e m i n a , c e n t e n a l , s e c a n a : l i n d a M e -
d i o u i a y N o r t e , t i e r r a de C a s t a f l ó n ; 
P o n i e n t e , de U . A n t o n i o Z a b a l l o s y 
O r i e n t e , d i v i d e p a g o s e n la S i e r n a ; 
t a s a d a en q u i n c e p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , e u los m i s m o s t é r m i -
n o y p a g o , u n poco m á s h a c i a e l 
M e d i o d í a , c a b i d a de c i n c o c e l e m i -
n e s , c e n t e n a l , s e c a n a : l i n d a M e d i o -
d í a , de ü . ' J a c o b a V i l l a m a n d o s ; N o r -
t e , d e S a t u r n i n o F e r n á n d e z ; O r i e a -
t e , r e g u e r o q u e d i v i d o fincas de la 
S i e r n a ; P o n i e n t e , de A n t o n i o A l o n -
s o ; t asada en v e i n t e p e s e t a s . 
O t r a , eu d i c h o t é r m i n o , a l c a ñ o , 
c a b i d a do i ned ia h e m i n a , t r i g a l , s e -
c a n a : l i n d a O r e n t e , t i e r r a de R a m o 
n a R u b í » ; M e d i o d i n , de T o m á s E s t e -
b a n ; l ' n u i e i i t e , S a n t o s M o n g o , y 
N o r t e , c a ñ o de i -egar ; t asada e u 
v e i n t i c i n c o pese tas . 
O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r m i n o 
y s i t i o de la C r u z , c a b i d a do u n a h e -
m i n ¡ , t r i g a l , s e c a n a : l i n d a O r i e n t e , 
t i e r r a de l i l a s G a r c í a ; M e d i o d í a , de 
R a m o n a R u b i o , y N m - t n , h e r e d e r o s 
d e M a n u e l G a r c í a ; t a s i u n i e n c u a t r o 
p e s e t a s . 
O t r a , en el m i s m o t é r m i n o q u e 
las a n t e r i o r e s , al l í e l o y o , c e n t e n a l , 
s e c a n a , e i .b ida de t r e s h u n i i n & s ; h a -
c e inr . i g a ü a : l i n d a O r i e n t e , l i e r r a d o 
i i e r o d e r o s de !>. M i n o e l A l o n s o ; .Me-
d i o d í a , de E u g e n i o G i t v c í a ; P o i i i e n -
t e , p a r t i j a i g u a l de P e d r o B e n a v i d e s , 
y la mangad ,1 , a l O r i e n t e , C a s t a u ó n , 
y M e d i o i i a , de Pedro H c n a v i d e s ; t a -
sada en d i e z pese tas . 
O t r a t i e r r a , en d i c h o t é r m i n o y s i -
t i o de la b. i ju i 'u l l e r c i a n o s , c a b i d a de 
dos h e m i n a s , c e n t e n a l , s e c a n a : l i n -
da O r i e n t e , t i e r r a de S a n t n A n a ; 
M e d i o d i a , de T o m á s E s t e b a n ; P o -
n i e n t e , h e i e d e m s de M a n u e l A l o n -
s o , y N o r t e , de 1). E u g e n i o de M a t a ; 
t a s a d a en d o c e p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r m i n o 
y s i t i o do las H u e r g a s , c a b i d a d e 
i n e d i a h e m i n a . C e n t e n a l , s e c a n a : l i ú -
da O r i e n t e , en l as H u e r g a s ; M e d i o -
d í a , do F e l i p e A l i j a ; P o n i e n t e , d e 
José A l o n s o , y N o r t e , de R a m o n a 
R u b i o ; t asada e n c i n c o p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r m i n o , 
ado l l a m a n V a n d o n g i l , c a b i d a de he-
m i n a y m e d i a , c e n t e n a l , s e e a n a ; l i n -
da O r i e n t e , t i e r r a de D o m i n g o F e r -
n á n d e z ; M e d i o d í a , c a m i n o d e V a n -
d o n g i l , y N o r t e , da M a r t í n A ! í j a ; t a -
soda e u o c h o p e s e t a s . 
O t r a t i e r r a , en d i c h o t é r m i n o , a d o -
l l a m a n c a m i n o de T o r r e s , t r i g a l , re-
g a d í a , c a b i d a de se is c u a r t i l l o s : l i n -
da O r i e n t e , t i e r r a de h e r e d e r o s de 
L u i s A s t o r g a ; P o n i e n t e , d ; filas A l i -
j a , N o r t e y M e d i o d í a , r e g u e r o de 
s e r v i c i o ; t a s a d a e n s i e t e p e s e t a s . 
E l r e m a t e t e n d r á l u g a r en la s a l a 
d e a u d i e n c i a de e s t e J u a g a d o e l d i a 
v é i o t i o e h o do F e b r e r o p r ó x i m o , á l as 
d i e z d e la m a ñ a n a ; a d v i r t i e n d o q u e 
p a r a t o m a r p a r t e e n la s u b a s t a h a -
b r á de c o n s i g n a r s e e u la m e s a de l 
J u z g a d o e l d i e z po r c i e n t o d e l v a l o r 
dado á ios b i e n e s ; q u e n o se a d m i t i -
r á n p o s t u r a s q u e n o c u b r a n l as dos 
t e r c e r a s p a r t e s de l a t a s a c i ó n , y q u e 
e l r e m a t a n t e h a b r á de c o n f o r m a r s e 
c o n t e s t i m o n i o d e l a c t a de r e m a t e y 
a d j u d i c a c i ó n de b i e n e s . 
D a d o en J i m é n e z de . l a m u z , t é r -
m i n o m u n i c i p a l de S a n t a E l e n a , á 
v e i n t i c u a t r o de E o e r o de m i l o c h o -
c i e n t o s n o v e n t a y n u e v e . — J o s é 
A r e s . — P o r s u m a n d a d o , M a r c e l i n n o 
M o n t i e l . 
AÑDNCIOS OFIClALEi 
D . A n t o n i o Pérez A n d r e a . A y u d a n t e 
de M a r i n a d e l d i s t r i t o de C n u i n r i -
ñ a s , e u la p r o v i n c i a do la C o r u ñ a 
y D e p a r t a m e n t o de F e r r o l , J u e z 
i n s t r u c t o r eu l a s u m a r i a q u e se 
e x p r e s a r á : 
P o r e l p r e s e n t o e d i c t o l i a m o , c i t o 
y e m p l a z o á D . M a n u e l F e r n á n d e z 
R o m e r o ( a ) M o r a g a t o , v e c i i m de 
S a n t i a g o M i l l a s , p a r t i d o j u d i c i a l de 
A s t o r g a , p r o v i n c i a de L n í i n , q u e e n 
el mes do D i c i e m b r e ú l t i m o t u v o s u 
r e s i d e n c i a e u la « M e a de .Mere jo , 
t é r m i n o m u n i c i p a l de M u g í a , pa i ' t . i -
do j u d i c i a l do C o r c u b i ó n , e n es ta 
p r o v i n c i a , a c t u a l m e n t e e n i g n o r a d o 
p a r a d e r o , p a r a q u e á l as d i e z de la 
m a ñ a n a d e l d é c i n i i i d ía s i g u i e n t e 
h á b i l ú la i n s e r c i ó - i de u n e j o m p l n r 
de este e d i c t o e n la Gacela de M a d r i d 
y Bolet ines o/iciales do L e ó n y la C o -
r u ñ a , c o m p a r e z c a a u t e e - t e J u z g a -
do i n s t r u c t o r , en e l d e s p a c l i o d i : h i 
A y u d a n t í a de M a r i n a , c a l l e de l C a r -
m e n , e n es ta v i l l a , á p r e s t a r d e c l a -
r a c i ó n en s u m a r i a i j i i o i n s t r u y o s o -
bre la a p a r i c i ó n c e ! c a d á v e r de u n 
h o m b r o en ei p u u t o de es ta r ía u o n i -
b rado « C o h i d o , , a l Oes te d e l ( ' .ast i-
l l o n u e v o , y p a r a la i d e n i . ' f i c a c i ó n 
tío u n a c h i l u n a ó e m b a r c a c i ó n me--
n o r : a d v e r t i d o de (p ie no v e r i i i c n u -
d i i l o se a c o r d a r á la pv i : v : de í i c t a (p ie 
c o r r e s p o n d a , p a r á n d o l ' i e l p e r j u i c i o 
q u e h a y a l u g a r c o n IO-.-CL'IO á Jo q u e 
d e t e r m i a u la l e y de E n j í i M s t a n i i e n t e 
m i l i t a r de M a r i n a . 
Dado e n C a m a r i í i a s á '¿íí de H u e r o 
de 1 8 9 9 . — A n t o n i o P é r e z . - P . f j M . : 
E l S e c r e t a r i o , V i c e ! . t e Pérez M a r -
t i n e z . 
AÑUSOÍOSS P A U T l U U L A l í K S " 
E n e l p u e b l o de La U ñ a se a t i e n -
da u n p o t r o de c u a t r o a ñ o s , ¡ i zada 
s ie te c u a r t a s y dos de i í . -s , pe io n e -
g r o ; p r o p i o pa ra p u e s t o ; h e r m a n e 
d e l c a b a l l o q u e e s t u v o en V i l h . m o -
ros l l a m a d o « L i j e r o . » Para t r a t a r 
ve rso c o n A n t o n i o D i e z , v e c i n o de 
d i c h o La U ñ a , A y u n t a m i e n t o A c e • 
v e d o , p a r t i d o do R i a ñ o . 
Impren ta de la D ipu tuc ioñ p ro t i ac i i d 
